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摘要 
 
随着时代的进步，科技的发展，互联网逐步成为社会的主流，网络充斥着
世界的各个角落。网络某种意义上缩短了空间的距离，为人们的生活带来了许
多便利，人们购物也从实体店选购转变到网络选购，但是大型综合性网上商城
的网购信誉问题一直是一个难点。 
本文是为手机大卖场等经营实体销售商场的企业构建区域性的网络销售平
台，以商场内实体店和进货渠道为基础，以实惠、信誉与售后服务为卖点，在
一定区域内销售商品。在平台运营成熟后，可以联合区域内其它商场和品牌实
体店，扩建区域综合性网络销售平台。 
本文以手机大卖场为例构建网络销售平台，实现网上购物的全过程。网络
销售平台分前台和后台，分别对应用户和管理员。网络购物平台前台部分的功
能分为用户管理模块、购物车管理模块、订单管理模块、个人资料管理模块、
留言管理模块；后台部分的功能主要是对平台系统进行管理，分为管理员身份
验证模块、商品管理模块、订单管理模块、用户信息管理模块、分类管理模块、
公告管理模块、留言管理模块、链接管理模块。 
本文分析了国内外市场的相关情况，建设区域网络销售平台的可行性。通
过前后台和数据库的设计，梳理了具体业务流程，实现了各个模块的功能，并
测试了系统。由于商品信息更新很快，整个系统主要使用 JSP，在 PC 机上完成
页面后上传到 IAS 服务器，最后通过浏览器查看。为了方便数据的管理，采用
了易操作的 MySQL 数据库管理系统。 
 
关键词：网络销售平台；JSP；区域发展 
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Abstract 
 
Abstract 
 
With the development of the human society and technology, the Internet has 
gradually become the mainstream of the society. Nowadays, the Internet fills every 
corner of the world, which makes people closer to each other. The internet can bring 
considerable convenience to the modern life, which is transforming the shopping site 
from the physical store to online store. However, the credit issue of the shopping on 
the large comprehensive online mall has remained a tricky issue.  
It is assumed in this paper that the online sales platform of real comprehensive 
enterprises, such as the cell-phone mall, is based on the physical store and sourcing 
channel. By making a feature of low price, high reputation and good after-sale 
service, it can sell the commodity in a certain area. As the operation of the platform 
becomes more mature, it can join forces with other shopping malls and real stores to 
expand the regional comprehensive online sales platform.  
By taking the cell-phone mall as an example, this paper has built the online 
sales platform to realize the whole process of online shopping. The platform consists 
of the front stage and back stage, which represent the user and administrator 
respectively. Some functions of the front stage include the user management module, 
shopping cart management module, the order management module, personal 
information management module and comment management module. The functions 
of back stage are aimed at the management of the platform, including the 
administrator identity authentication module, commodity management module, order 
management module, user information management module, classified management 
module, announcement management module, comment management module and 
link management module.  
After analyzing the domestic and foreign market, this paper has also discussed 
the feasibility of establishing the regional online sales platform. By designing the 
front stage, back stage and database, this paper summaries the specific process, 
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基于 JSP 的网络销售平台的设计和实现 
realized various functional modules as well as tested the system. Due to the 
requirement of the efficient update on commodity-related information, the whole 
system is mainly realized through JSP. After the webpage completion of the personal 
computer, it will be uploaded to the IAS server and reviewed on the browser. For 
management of the data, the MySQL database management system which is easier to 
operate has been utilized.  
 
Keywords: Online Sales Platform; JSP; Regional Development 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究的背景 
 我国的互联网发展根据总结研究可以大致分成三个阶段：一是自 1987 年
期，持续六年时间的研究试验阶段；随后的起步阶段进程十分迅速，只用了三
年时间，至 1996 年；1997 年至今是互联网在我国飞速发展的时期，软硬件产
品不断更新换代。据有关史料记载，我国早在 1996 年就发生了第一宗的网络购
物，是一位叫做贝洋的加拿大裔驻华使节购买了一件名为“龙凤牡丹”的景泰蓝，
其实早在 99 年前，中国的商界前辈就已经开始初步建立网上购物的虚拟平台。 
 随着科技的不断发展，网络及网络设备的更进一步普及、发展，网络深入
我们生活的每一个角落，人们购物也从实体店选购转变到网络选购，支付方式
从最初的现金支付到汇款支付，再到网上支付。我国的电子商务正处于跨越式
发展阶段，虚拟网络带来高效和便利，让更多的企业与个人加入到其中来。网
络购物对比传统逛街购物：(1)人们只要有网络信号、电脑或者手机，就可以不
管是在何时何地，消费者随时随地都可以选购；(2)网络上的商品包括来自世界
各地的各种商品，通过网络搜索功能可以帮助人们获得全球各地的有价物；(3)
网上支付和第三方管理更加安全，可避免现金丢失、遭到抢劫和退款难等问题；
(4)从网上购买到取得商品，只要在家就可以完成，节省了大量的时间，免除了
在实体店之间选购的奔波；(5)网上商品由于商店虚拟化，没有各种水电租金的
费用，相较实体店中的同类商品更便宜；(6)可以保护个人隐私，消费者在购买
商品时，可以选择匿名购买。 
 2014 年上半年 6 个月时间，对比 2013 年年底数据，我国网民数量较增加
了 1442 万，统计总数达 6.32 亿，互联网普及率提升了 1.1%，达 46.9%，网民
中的主力军是 20-30 岁之间青年人占比达到 30.7%，与此同时互联网正在向上
和向下渗透，高龄和低龄群体的网民数量也分别增长了 0.6 %和 0.3%；我国网
购用户在半年间增加了 2962 万，增长了 9.8%，总体规模 3.32 亿，网络购物的
比例从 48.9%提升至 52.5%。随着网民数量的增加，网络购物呈现上升趋势已
经毋庸置疑，我国的经济体系中增加了互联网经济这位快速成长的新人军。 
1.2 研究的意义 
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  中国企业不管是网络营销的意识和电子商务的发展，与西方发达国家的
企业相比，并不落后多少。目前中国的互联网经济，已成为中国实体经济的重
要支撑和支柱。我国的年轻一代是在互联网的熏陶中长大的。网络消费已经成
为当今的主流之一，足不出户的选购、便捷的支付、送货上门的服务，在线订
购手机、服装、生活用品等成为年轻人及中青年在快节奏和繁忙的都市生活中
所需要便捷购物的最佳渠道。在 2010 年淘宝商城举办的大型优惠日--“双十一”
活动上，当天网络交易总额达 9.36 亿，线上交易出现了一个高峰，同时，部分
银行网银系统崩溃，全国物流网络基本瘫痪。2014 年，淘宝“双十一”成交总额
超过 2013 年 362 亿元的世界纪录，达到 571.12 亿元，再次让世界为之震惊。
小米、华为的手机天猫旗舰店的销售总额当天都突破 10 亿元大关。手机、服装、
书籍、食品等在线商城，拥有广大的客户群体和源源不断的新消费客户，“钱
途”不可限量，越来越多的人将在电子商务中找到自己的位置。 
 如现下淘宝、京东、聚美优品等最大的几个网上商城，客户及潜在客户的
范围可以辐射全球，了解网上购物中蕴含巨大商机的网店店主多如过江之鲤，
巨大的可选购商品种类和网购用户是他们的优势。但是我们也不难看到它们的
劣势，其中最主要的一条是网购信誉问题，如此多的商家分布在大江南北，其
品行参差不齐，网购用户如果购买了不满意的商品或者假货，想要维护自己的
权益便存在困难，平台运营者也将蒙受信誉损失。这就给经营类似实体手机商
城、服装大卖场等综合性销售平台企业留下了网络市场上的空间。经营该类商
场、商城的企业一般都是采取出租店面的形式，租金收益是主要的利润收入。
这类企业构建网络销售平台，利用商场内各商店的同类最低价货品为平台商品，
以商场内信息为优势竞争点，以商场客流为客源，网络销售平台将是企业一个
新的利润增长点。在一定的客源分布范围内，企业可以最快获取商场内同类商
品的最低价格信息及商品，保障了网络销售平台的诚信基础，如遇质量问题商
品，在平台及时协商处理后，可以在极短时间内找到责任商家，保障了自身的
利益不受损害。企业实力有限的，可以根据经营商场的可利用资源构建网络销
售平台；经济实力和规模更强更大的企业，可以联合其他商场，共享网络销售
平台。在诚信经营的基础上，在网购客户群体和潜在客户群体巨大的情况下，
商场经营企业构建网络销售平台将有广阔的市场和良好的前景。 
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    以手机大卖场构建网络销售平台为例，根据行业特点和功能分析，可以总
结手机类网购平台的六大优点： 
 1.建立健全自身独立的手机网购平方台，拓宽企业的销售渠道，经营更加
多元化，以网络媒体展示企业商品、企业形象。 
 2.借助网络，商家向客户推荐新产品，提供优惠促销等信息，将不在受时
间和空间的限制，更加的及时快速。 
 3.商品图像支持放大功能，使商品效果呈现更优良，更吸引消费者的注意
力。 
 4.详细显示产品参数、价格，为消费者提供参考，消费者留言后信息准备，
避免不必要的误解。 
 5.商品销售的手段更具体细致，更多元化，增值服务可以让消费者享受比
单一实体店更优质的购物快乐，吸引更多的消费者。 
 6.规范、有条理的销售信息和消费者信息，帮助商家实现大数据的分析，
更好的抓住消费者的心理，吸引潜在客户。 
 在实体商城基础上，构建网络销售平台（网上商城）是吸引网络消费者，
并引导现实交易消费者更方便更快捷的购物，是为消费者构建一个诚信可靠、
方便快捷的手机购物平台。系统集用户注册、产品展示、订购系统、订单管理、
分类搜索、在线支付等功能于一身，网购销售者在线搜索、查看、购买商品，
并且可以参考其他消费者留下的信息或留下自己购物的体验。 
1.3 国内 B2C 市场的现状和发展趋势 
1.市场规模 
根据艾瑞咨询发布的 2014 年中国网络购物市场数据及国家统计局相关数
据显示，中国网购市场增长水平维持较高增速，当年网购交易额占社会消费品
零售总额的 10.7%，达到 2.8 万亿，相较 2013 年增长 48.7%。随着在线购物与
移动购物的快速发展，市场的急剧膨胀，我国的电子商务企业正向三四线城市
延伸，如淘宝等规模较大的企业已经开展国际化的发展战略，中国网络购物市
场在未来的一段时间仍将保持 27%以上的复合增长率。 
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图 1.1 2011-2018 年中国网络购物市场交易规模 
 
 2.市场结构 
我国主要的网购市场--B2C 市场、C2C 市场，在 2014 年的增速都十分的迅
猛，特别是 B2C 市场增速更达到了 168.7%，总交易规模是 12893 亿元，占整
体网购市场的 45.8%，许多专家分析任务 B2C 市场的交易规模在 2015 年将有
可能超越 C2C 市场，将是中国网购市场的主要推动力。 
    随着网络消费者的网上购物意识逐步成熟，网络消费行为的理性化，销售
商品的质量和购物平台的服务水平将是网络购物消费者在做出购买决策时的重
要影响因素，消费者的品质需求将推动 B2C 市场继续高速发展，其在整体的网
络购物的市场占比将继续增加。 
3.市场份额 
2014 年的 B2C 市场整体份额，天猫是主力军，占比超过 60%，京东 18.6%，
国美电器和 1 号店的市场份额增速也很快。B2C 自主销售的市场整体份额中，
京东占据半壁江山，苏宁易购占和唯品会的市场份额分别 8.5%、7.7%，小米、
华为等手机网购平台也在快速崛起，市场份额的分配相对比较几种，但其他电
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